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Avant-propos
Le colloque « Penser en exil, intellectuels et mobilités » s’est tenu les 27 et 28 mars 
2009 dans les locaux de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Uni-
versité de Nice Sophia Antipolis, sur le site de Saint-Jean d’Angély. L’initiative de 
cette réexion portant sur le statut spécique de l’intellectuel en exil ainsi que sur 
les incidences de l’exil sur la pensée des intellectuels exilés revient au Professeur 
Ralph Schor qui signe les réexions liminaires ouvrant ce dossier.
Fidèle à sa vocation pluridisciplinaire et pluriculturelle, le Centre de la 
 Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC, EA 1193, Université de Nice 
Sophia Antipolis, ISHS) a voulu aborder le thème de l’exil, au demeurant déjà très 
présent dans les historiographies nationales des xixe et xxe siècles, d’un point de 
vue résolument pluriel, et sous l’angle particulier de l’expérience intellectuelle liée 
à l’exil. Une trentaine de chercheurs spécialistes d’histoire ou de littératures étran-
gères venus d’un peu partout en France, mais aussi d’Allemagne, de  Belgique, 
d’Espagne, d’Italie, du Maroc, du Portugal, de Tunisie, ont évoqué, pendant ces 
deux journées, diverses expériences de l’exil. Qu’ils soient tous remerciés. 
Ce dossier, qui réunit une partie des contributions au colloque, doit sa réa-
lisation matérielle à la vigilance critique de nombreux collègues et du comité 
de rédaction des Cahiers de la Méditerranée. Olivier Sanlippo, qui a si bien su 
donner forme à l’idée d’une illustration introuvable pour la page de couverture, 
mérite toute notre gratitude.
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